












A Study on Girls’ Miscellaneous Schools and Business Schools Teachers who 
taught Gymnastics in the Showa Era Pre-World War II: 
An Analysis of the List of Personnel  (published in 1930，1934, 1939) 
キーワード：女子体育教師，各種学校としての女学校，女子職業学校





Historical materials for this study were acquired from the List of Personnel of 
Secondary Schools (published in 1930, 1934, 1939). During the Showa pre-war days, Girls’ 
Miscellaneous Schools (non-government controlled schools) and Girl’s Business Schools 
did not require their teachers to have a teaching qualification. Furthermore, it was not 
necessary to follow the Girls’ High School Gymnastics’ Syllabus of 1903 which states that: 
“We will, to the best of our ability, have girls’ gymnastics taught by female teachers.”
While the number of schoolgirls at Miscellaneous Schools and Girl’s Business Schools 
increased overall in the Showa pre-war days, the average number of female teachers who 
taught gymnastics per school increased by only 0.2 - from 0.5 to 0.7 - between 1930-1934, 
less than other girls’ high schools. Between 1930 and 1939, the percentage of schools who 
were assigned female teachers who taught gymnastics rose from 42.6% to 57.7%.
By 1939, the percentage of female teachers who taught only gymnastics at  girls’ 
miscellaneous  schools and girls’ business schools had  increased to 58.0%. However, 
there were higher numbers of female teachers who taught two subjects compared to male 
teachers. For teachers who taught a subject in conjunction with gymnastics, music was the 



















































































































































































































































































































1930（昭和  5）年 768 340525 443 774 774 753 51.8 0.97 700 48.2 0.90 1453 1.88 
1934（昭和  9）年 786 362469 461 795 795 811 53.1 1.02 716 46.9 0.90 1527 1.92 
1939（昭和14）年 847 478185 565 857 857 939 49.4 1.10 963 50.6 1.12 1902 2.21 
実科
高等女学校
1930（昭和  5）年 204 27214 133 205 205 137 55.2 0.67 111 44.8 0.54 248 1.21 
1934（昭和  9）年 181 25181 139 178 178 96 47.3 0.54 107 52.7 0.60 203 1.13 




1930（昭和  5）年 477 477 201 47.2 0.42 225 52.8 0.47 426 0.89 
1934（昭和  9）年 594 594 258 48.3 0.43 276 51.7 0.46 534 0.90 
1939（昭和14）年 647 647 357 43.8 0.55 459 56.3 0.71 816 1.26 
表1　昭和戦前期内地女学校数、生徒数、体操科受持ち男女教員数
注） ・『中等教育諸學校職員録』　（1930年，1934年），『高等女學校女子實業學校職員録』（1939年）を分析した．













































































































































































0人 137 （ 28.7％）   126 （ 26.4％）    10 （   2.1％）     1 （   0.2％）   274 （  57.4％）
1人 143 （ 30.0％）     37 （   7.8％）      5 （   1.0％） 0  　　　　   185 （  38.8％）
2人      12 （   2.5％）      2 （   0.4％）      1 （   0.2％） 0  　　　　     15 （    3.1％）
3人        1 （   0.2％）      1 （   0.2％） 0  　　　　 0  　　　　       2 （    0.4％）
4人        1 （   0.2％） 0  　　　　 0  　　　　 0  　　　　       1 （    0.2％）
計（割合）    294 （ 61.6％）  166 （ 34.8％）    16 （   3.4％）     1 （   0.2％）    477 （100.0％ ) 
男子教員数別学校数




0人   164 （ 28.1％）   151 （ 25.9％）    18 （   3.1％）     1 （   0.2％）   334 （  57.2％）
1人   175 （ 30.0％）    47 （   8.0％）      5 （   0.9％）     1 （   0.2％）   228 （  39.0％）
2人     16 （   2.7％）      2 （   0.3％）      1 （   0.2％） 0  　　　　     19 （    3.3％）
3人 0  　　　　 0  　　　　      2 （   0.3％） 0  　　　　      2 （    0.3％）
4人      1 （   0.2％） 0  　　　　 0  　　　　 0  　　　　      1 （    0.2％）
計（割合）  356 （ 61.0％）   200 （ 34.2％）    26 （  4.5％）     2 （   0.3％）   584 （100.0％ )
男子教員数別学校数




0人     88 （ 13.6％）   163 （ 25.2％）    21 （   3.2％）      2 （   0.3％） 0  　　　　   274 （  42.3％）
1人   219 （ 33.8％）     74 （ 11.4％）    14 （   2.2％）      2 （   0.3％） 0  　　　　   309 （  47.8％）
2人     31 （   4.8％）     12 （   1.9％）      3 （   0.5％）      1 （   0.2％） 0  　　　　     47 （    7.3％）
3人       7 （   1.1％）       2 （   0.3％）      2 （   0.3％）      1 （   0.2％）      1 （   0.2％）     13 （    2.0％）
4人       2 （   0.3％） 0  　　　　 0  　　　　 0  　　　　      1 （   0.2％）       3 （    0.5％）
5人       1 （   0.2％） 0  　　　　 0  　　　　 0  　　　　 0  　　　　       1 （    0.2％）















































種類 0人 1人 2人 3人 4人 総計
女学校のみ 24 64 18 3 1 110
裁縫 29 28 4 1 1 63
家政 10 32 8 1 51
技藝 11 22 6 1 40
實業 3 31 5 39
實踐 7 20 1 1 1 30
職業 4 20 3 1 28
實科 8 14 3 25
商業 3 14 5 1 23
專修 2 5 7
音樂 5 1 6
實修 1 4 5
實務 3 2 5
夜間 1 3 4
英和 2 1 3
工藝 2 1 3
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